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平成 29年度 研究所研究実績報告書 
 
                             平成３０年３月３１日 
学 長 殿 
                                           部門長名  関 根 郁 夫  
 
研究所・部門の名称 教職研究 
設 置 年 限 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 
１．研究の取組状況 
(1) 教職にある本学卒業生・在学生を対象とする講習・研究の取組み 















 ① 就学前教育及び幼保小連携に関する講習・研究 
ア，講習 29年６月 24日，29年 10月 21日、30年１月 20日） 
   ・開催場所；本学 742教室，1028教室（理科室） 
・方法；講義・小集団討議法等。演習（KJ法、アンケート等の結果分析） 
イ，研究（29年６月から 29年９月までの間、志木市立小学校、日野市立小学校等５校） 
   ・方法；意識調査（アンケート及びインタビューにより結果をデータマイニング） 
 ② 小中学校教員の資質向上、授業力の向上、教育方法の改善に関する講習・研究 
  ア，講習（29年８月 17日，29年８月 22日） 
研究会（５月 28日（金）、６月 23日（金）、７月 21（金）、８月４日（金） 
   ・開催場所；本学 741教室，742教室，1028教室（理科室） 
・方法；講義，演習（教育環境の整備，バリアフリー教育の内容・方法、PCを用いての
プログラミングの実際、授業改善の方法、交渉力の向上策等） 
  イ，研究（29年６月から 30年 3月までの間） 
     ・開催場所；連携市（公立）小中学校，本学 742教室 
・方法；小中学校における研究授業に参画し、授業分析を行い、授業の展開方法や発問 
の効果，評価方法の改善策等を分析） 
     ・教育課程編成に関する調査研究；学校事故の予防や教科として位置づけられた道徳教 
育の全体計画や年間指導計画の内容を分析 
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